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ABSTRAK 
 
Dharma Prasetia, Wahyudha, 2013, Hubungan Penerimaan Diri Dengan Rasa 
Percaya Diri Pada Siswa Kelas X SMAN 1 Grati Pasuruan. Skripsi, Fakultas 
Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing: Drs. H. Yahya, MA 
 
Kata Kunci: Penerimaan Diri, Percaya Diri 
Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT  dalam bentuk yang paling 
sempurna bila dibandingkan dengan makhluk cipaan-Nya yang lain, manusia 
dibekali dengan berbagai aspek termasuk didalamnya adalah kekurangan dan 
kelebihan yang masing-masing berbeda antara individu satu dengan individu yang 
lainnya yang tentunya akan berdampak pada rasa percaya dirinya. Dalam hal ini 
peneliti menemukan permasalahan yang terjadi pada siswa SMAN 1 Grati 
Pasuruan yaitu meskipun memiliki penerimaan diri tinggi  akan tetapi mereka juga 
memiliki rasa percaya diri yang bisa dikatakan rendah. Hal ini yang ingin dikaji 
oleh peneliti lebih dalam, selain untuk mengetahui tingkat penerimaan diri , 
tingkat percaya diri, serta hubungan diantara kedua variabel. 
Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui tingkat penerimaan 
diri siswa kelas X SMAN 1 Grati Pasuruan SLTPN dan untuk mengetahui tingkat 
rasa percaya diri siswa kelas X SMAN 1 Grati Pasuruan, dan untuk mengetehui 
apakah ada hubungan antara penerimaan diri dengan rasa percaya diri pada siswa 
kelas X SMAN 1 Grati Pasuruan. 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMAN 1 Grati Pasuruan. Adapun populasi dari penelitian ini 
sebanyak 340 orang siswa, kemudian diambil sampel sebesar 30% dari jumlah 
populasi, yaitu sebanyak 117 orang siswa. Pengambilan sampel dengan cara 
random sampling. Dan data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui, 
observasi, wawancara. Alat ukur psikologi yang digunakan sebagai pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode analisis data dilakukan dengan 
teknik korelasi Product Moment Karl Pearson dengan menggunakan bantuan 
SPSS 19.0 for windows. 
Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat penerimaan diri yang 
diperoleh dari hasil penelitian tersebut berada pada kategori sedang dengan 
prosentase sebesar 53% dengan frekuensi 62 siswa sedangkan tingkat rasa percaya 
dirinya berada pada kategori sedang dengan prosentase 52% dengan jumlah 61 
siswa. Hubungan yang terdapat dalam penelitian ini yang diperoleh melalui 
analisis data yang dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment pada 
SPSS 19.0 for windows, diperoleh hasil rxy = 0.428 p = 0.000 (p< 0,50) yang 
berarti terdapat hubungan penerimaan diri dengan rasa percaya diri pada siswa 
kelas X SMAN 1 Grati Pasuruan. Dapat disimpulkan bahwa, apabila tingkat 
penerimaan dirinya sedang maka sedang pula tingkat rasa percaya dirinya dan 
begitu juga dengan sebaliknya. 
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ABSTRACT 
 
Dharma Prasetia, Wahyudha, 2013, Self-Acceptance Relationships With 
Confidence In Class X students of SMAN 1 Grati Pasuruan. Thesis, faculty of 
Psychology, UIN  Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor: Drs. H. Yahya, MA 
 
Keywords: Self-Acceptance, Self-Confidence 
Every man created by of Allah in the most perfect if compared with the 
another, human endowed with various aspects including in is deficient and excess 
each of a different between individuals one with individual others will certainly 
impact on it's confidence. In this researchers found the problem on the kids 
SMAN 1 Grati Pasuruan namely though having self acceptance high but they also 
have confidence is low. This do want reviewed by researchers deeper, besides 
determine the level of self acceptance, level confidence, and relations between the 
two variable. The purpose of this study was to determines the level of self-
acceptance and self-confidence in class X SMAN 1 Grati Pasuruan, and to know 
is there any relationship between them. 
The purposes of this research are, determine the level of self acceptance in 
class X SMAN 1 Grati Pasuruan, knowing the level of self-confidence in class X 
SMAN 1 Grati Pasuruan, and to know is there any relationship between them. 
This research uses a quantitative approach. The research was conducted at 
SMAN 1 Grati Pasuruan. The population of this study were 340 students, then the 
sample is taken by 30% of the total population, as many as 117 students. The 
samples were taken by using random sampling, while the supporting data was 
obtained through observation and interview. In this case, the researcher used 
questionnaire as psychological measuring instrument to collect the data. The data 
was analyzed by using Karl Pearson's Product Moment Correlation using SPSS 
19.0 for Windows. 
From the analysis of data showed that the level of self acceptance obtained 
from the results of the research were in the prologue and was with prosentase 
amounting to 53 % with the frequency of 62 students the rate of a sense of trust he 
was in the prologue and was with prosentase 52 % by the number of 61 students. 
Relations contained in this research obtained through analysis data conducted 
using correlation product moment on spss 19.0 for windows, obtained the result 
rxy = 0.428 p = 0.000 ( p <0.50 ) which means there are relations self acceptance 
in confidence in graders x SMAN 1 Grati Pasuruan. Can be concluded that, 
acceptance level if he is and while also level it ' s confidence and so are otherwise. 
 
 
 
